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特集　夫妻別氏のために
第26集’91●Xll 編集・家族史研究会
寄　贈　図　書
石塚正英　『フェティシズムの思想圏』
　　　　世界書院　1991年　3800円
石塚正英　『社会思想の脱一構築』
　　　　世界書院　1991年　2900円
厳汝欄
江守五夫監訳　　「婚姻からみた中国少数民族』上
　　　　六興出版　1991年　4600円
母権論解読
一フェミニズムの根拠一
始・地母神デ一事ーテールをたたえる
世界書院　3，296円
光永洋子
第一部　現代を生かすバッハオーフェン
　1　『母権論』を学ぶために
　　　　三たび邦訳された『母権論・序説』　　　　　　　　　　犬童美子
　llなぜ女は第二の性なのですか？
　　　　ボーボォワールと『母権論』　　　　　　　　　　　　　　光永洋子
　皿　デーヴィス『第一の性』における母権
　　　　英訳『神話、宗教そして母権一バッハオーフェン選集一』の校訂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原通子
第二部　原始を生かすバッハオーフェン
　IV　母権とフェティシズム
　　　　バッ仰山ーフェンとド＝プロス　　　　　　　　　石塚正英
　V　臭の女神アテーナー
　　　　アッティカ四部族における母権　　　　　　　　　　　　　布村一夫
終・未来を生かすバッハオーフェン 石塚正英
　『母権論』（1861年目をかいたスイスの法学者・神話学者であるJ・Jバッハ
オーフェンは、ギリシア神話のなかから原始社会は母権社会であったことを発
見し、復元した男です。
　この原始母権社会をアメリカ・インディアンとくにイロクォイ族の研究に
よって実証したのが、L・H・モルガン『古代社会』（1977年）です。さらに原
始母権社会を母系的要素、氏族外婚と部族内婚、トーテム、そのなかでの自由・
平等・友愛の人間関係として理論づけたのがイギリスのW・H・R・リヴァー
ズです。
　このように現在では社式人類学において立証された原始母権社会を、神話の
なかにみいだしたバッハオーフェンのロマンチシズム、そして「起源は後代の発
展を制約し、それがたどる進路に絶えず、その方向をあたえる。」とするバッハ
オーフェンの歴史哲学は、女性史、女性学、フェミニズムの根拠であります。五
十年にもわたるモルガン、バッハオーフェン研究家である布村一夫教授を中心
とした母権論研究グループによるこの書は、難解な『母権論』をよむための唯一
の参考書です。（ご購読をのぞまれる方は家族史研究会熊本事務局へご連絡くだ
さい）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石原通子）
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厳汝娚 監訳・江守五夫
婚姻からみた
　　　　　　　　　中国少数民族 上
六興出版　　4，600円
55の中国少数民族の伝統的な婚姻と家族の慣習、社会組織を初めて体系
的に調査した貴重な資料集。日本文化の源流とその系統を解き明かすため
の待望の書。
史学史の窓　Nα14　1991．X皿
緒方都・上野千鶴子『家父長制と資本制』をよむために
富田啓一郎・熊本県「郡村誌」「郡誌」「市町村史」の編著
　　　　　　一略年表その2（戦後）、「住民史」を求めて一
布村一夫訳・『家族の起原』第4版の準備覚書
史学史の窓　No．13　1991．　D（
光永洋子・『フェミニズム事典』のなかの母権
布村一夫・民族学の父ルイス・H・モルガン
　　　一民族誌から民族学へ一
　　　　　　　　　　　　　（家族史研究会熊本事務局へ注文ください）
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夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（民法第750条）
イ乃りて姓を賜ひて、藤原氏とす。　　　（天智紀、8年10月条）
凡そ38氏に，姓を賜ひて連と日ふ。　　　（天武紀、12年9月条）
第26集’91・xu 編集・家族史研究会
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「?????????」???〜????????????????????????????「??」 ???????????? ? ??????????? 、． 『 』??? ? 『 』? ??「?????? 」? ????? ???? ?? ??「???? 」 （ ?）「?? 」
76???
?????ー??????
『??? 』 ??????????? ??? ????『 』? ?? ?????? ? ?
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り圃
SCHVVEIZERISCHE　EIDGENOSSENSCHAFT
　　　　KAI　TON　BASEL－LANDSCHAFT
FamilienbUchlein
Ausgestellt　am　15．　September　1989aufgrund
d・・Eh・registers　Bi・1願B・nk・n　B・nd　VエS・i・e　99　N・・4。
dps　Familienregister－Blattes　’黶^一
ILSS．ISOO・40s
Dieses　BUchlein　enthalt　12’Seiten．
スイス国バーゼルランド州の「家族手帖」
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KAN了ON
8ASEレしANDSCHAFT
Eheschein
Auuug　nuiLctetrt　Eheregister　des　ZivilstsnaskrotsesBiei－Benken　BL
Band　　VI　　　　　　　　S自聖0　99　　　　　N【40 一～Am　15●　Sept．　1989haben　hBie1－BeηkenBL
di6ε始ge8chk繍
Famil㎞n㎝・　Beurre主　一／一
脚　　」6r6me　P」．er＝e　Maurj」ce一／一
ZM鱈巴rld　　ledig　一／一
Hdm昌巴㎝　　　二e8　B＝euleux　JU　一／一
0湘urκ9　D創um　dor　Gebur電　　Ba8eユ，　ユ3・　σanua＝　ユ956一／一
F㎝縣鳴潤@B・u＝＝醜，pi…ePhiliPP・一／一
㎞i㎞’u舶ﾟ 膿　B・ur＝et　g・b．　V。i・賦，　　●　　　　　謄aロ9ユtteMa＝ie一／一
Wbhnα重　　Ba8eユg　G＝enzacher6tra88e28一／一
一 und
Fam轟gn㎜　　　S　o　h　m　i　d　　一／一
一
琉川鳩mα塾　　Sヒefanie　工8uπdL　一／」
乙蜘d　　ledig　一／一　　　　　　　　i，
　　　　　　　H●㎞8b船　　　Lu2ern　und　Buch　bei　M竃rwil　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρo雌い60副um　dαGobu“　　B己sol」　3．　Septeπ山er　1963　　TG
黶^一
一／一
㎞断網･　S・㎞id，　Rud。1f　E・n・tw・1t・・一／一
F剛い網J膿　s・㎞感dg・b．　Uzaw・、Masako一／一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝｡繊　　Ba8e1，　wie　oben一／一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
｡
F継誰蹴腸　B・u・・。t一／・
　　　　㎞㎞n自mo　dorFrau　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
D
hm
sG
id　一／一
浮獅п@Le8　Bτeu工eux　JU　一／一
4105　日ieユ卿Benken．釦m　　15。　Septembe＝　エ989
??。
⑨納鐙　　　　　　7　　　　　　；　　　　　　「
FOr価ch晦㎝Au脚9
c●r’05■Zl》甜8電●鵬d8b●・m曾・’h
　　　　　　　．?D8ピ紗
スイス国バーゼルランド州の「結婚証明書」
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?????????
???
?
????????????????????????????????? 。??? ﹈ 。】 『 』?? 、???。? 、?????????????、???????????? 、???。 、 「??」 っ 。 、 ??? 、???、?? ? ? 。 、????? ? 、?? っ 。 ????????????? 。?? 、??? 、?? ? 。? 「 」?? ? っ 、 ? 、?? 、?? ? 、 。??? ?
????、???????????????????、?????????っ????っ?、??????????????????っ??? 。 、? ?「 」、「 」、「????」、「????? ?」 「??? 」、「? 」、「??? ?? 」 「 」 ????????、??? ?、???? 。?? ????? 、??? っ?? っ 、 っ 。??? 、 ? ???? 、 ? ??。??（ ? ）、 ?（一
??????????????????????????????
??? ? （?）? ? ） 、?? ??? ? 。?? 、? 、 、 ???? （ ） 、 ???、 っ 。
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???、、????????????????「????、?????????????????。????????????、??????? 。 ??? ? 、 ???? 、?????? ???、? ????? ??????? ???、? 「 」 ? 「???」?、 っ 、??? っ 。 、?? 。????? 「 、 ? ? （『 』「???? ????」?????）、「? ??」（?? ）???﹇ 。???? 、 っ っ?? 。 「 ? 」??? っ 、 、?? っ ? 「???ョ ? ー ………?? っ 」（ ） 、????? 、?。? 。 、 「 」 ??? ? ???、 ?? 、?????? ? ?、「????」 ?、 ?? 、 ??? ? 。
?｝?、?????????????、???????????????ー??????????????????????????????? ? ? 、「 ? 」?、 ???、「?????????? ?」? ?、?? ?? 、??????? ッ ー 、??? ??? 。??? 。??? 、? 、??? 。?????? ? 、 「????? 」（ ） 、?? ?? 、 、?????????????、?っ?? ? 。??? っ ??っ??? 、? 、 、?? ? 、「 っ?? ? 」（ 、「 っ 」 ）??? ?っ っ??? ? 。「?? ー 」「 、?、??? ?」（ ）?? 、?? 、? 「 」 、「 」 、??? ??? っ 。
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???????
???
和
?????、??????。????ィ???ー??「???、???????」???、?????????????????????っ っ?。 ? （ ） ???、????????? 。? 、 ? ? 。 ? ー??? ? 、 ???????????? 。 、 ﹈ 、?? ?? っ 。??? ?、?ー? ??? ????? 。 、??????? 、 ? ? ???????????? ャ ???? ?っ 、 、 ー??? 、 っ ? 。??っ?? 、 ? 、????? ー 、??? ? 。 ー 、 、?? 、 、??? 、 、?? っ 。 、?? ? 。??っ 。 ー ャ
?????????????。???????????、???、???? ー っ ? ????っ?。??、 ー 、???、????????????、??、???、??????????。 ????????????、???????????? ????????っ????? 。? ?????
??????? 、? ???????っ????。????? ??? 、??? 。 ー っ 、?? 、? 、???、? 。 、??、 、??、 っ 。 、???っ???、 ????????? ?。??? っ 、?ー???????、????????? っ?。????? 、 （ ? 。 ? ）???ー? 、 、?? 。 ー
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????????????、?????、????????????っ?。??、????????????????????。?? ????????? 、 ?????? ? ? ー ???っ?。???「?ー???」?? ? ??、 ? 、 、??、?? …? 、 、????． ? っ 。?ー?????、「? ? ? ?」???????。??? ?、「 、 ー?? ? ????? 」「『 ?? 」?? 、? ? ? 」 。??? ? ー 、 ????? 「???、? ??」 っ 、 っ 。??? ＝ 、?ィ? 。 ー 、????????。????、???????????ー??、???????????? 。 ? ー ? ?、
????? ? っ?っ 。 、 ー?? ?「 」 ? 、??ー ? ? 。 ー ? 、?? ?? ?? 、
??????????????????????っ?。?????????、? ? ??、????? 。 、 ? ? ??? 。?????????、 ??? ? 。??ー ? 。 ?? ??? ? 、 。??? ー 、?? ?。?? ?? 、 。?? ? ? 、 っ??。 っ ェ 、?? ? 。??? 、 ー?っ? 、 、??? ? 、? ? 。?? 。 。?? ャ ? ー 。??? 。 ー?? 、 っ 。?? ? ? 、 ょ??? 、 ュー ィ????? ??ー??、 ? ???ー????? ??????っ 。 ? 、 ．??ー?? 、? っ 。
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??
??????
????
??????、??????????っ?。????????????? ? 、 ? ? ??、?????、?? っ 、? 。?? ? っ っ 。??? 、 ???、? ??????????? ? 、『?』 。 、??『?? 』 っ ?、「 っ???」「 ?? 」 っ 、?? 。?? ?? ? 『 』 、?? 。 「 」 、「??????」???「??っ?????」?「????」??っ???、「 ? ? 」 。 ? ??? ?? 。「???」???? 。 「?? 、「 ??? 」? ? 。 、 ? 、 ??「? ?? ?? ? 」「 ? ? ? 、 ??????」 。 ? 、「?? っ． ゃ っ ? 」「 。
???????????、???????」???????。????? っ 、「 ? 、 ? ??????????? 。?????????、 、??? っ ゃ 」 、?? 。?? ???? ????? 、『 」??? 。 っ ???? 、 ?????っ?????? ? 。 ? っ 、 、??? 。 っ 、 。??? 。?? っ 、 。?? ? ????。??? 、 っ っ??? 、 、?? 。 ? 、 「?。 ???」 っ 、?? 。? っ??? っ ?? （
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?。?????????????）。????「???????????、???????????????。 、 ? ? 、?? ????????っ 、 。??? ? ? 、 っ 、?? 。???? ????、?????、?? ? 、??? ????????。「? 」 ?????。?????っ ? 。 ? （ ??、??? ? ?） ? 。『?』??? ??、? 、?? ?? 、 ???。 ? 、 っ 、??? っ 、 、??? 、 。??? 、???? 、 、?? 。????? 、 、 ? 。?? っ 、???。?????????????? 。 っ??? ? 、 ? 、??? っ 。 ?? ? ?????? 、 。???っ ? ?、 ? 。 ? ?
????????????『???』???、?????っ?????????『??』???、????????????????????????????。???????、???????????????っ ? 、 ? ゃ??っ?? 。 『? 』 、?、???? ? 、 っ 。?? っ 」 っ??。 ? 、 、?っ ? ? ? ? 。??? ? 、 、 「?」 、 。 、『??』???「??」???、「? 」 っ っ 、 ???????、?? 、 、??、 ? っ????。??? ? 、 、??? 。 ?「? ?? 」 ? 、 ?? ????????、? ? ? 。?? ?? 。 、??? 。 。 っ ???? っ?? 。
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????????
???????
???????????????????????、?????（?????）????????????????、??????????? 。?? 。??? ? ? 、?? ???? ? 。 、?? 。??? ??? ー っ 。?? ???「 ??? 」 ???? 。????「??????」??? ? っ 、「 」??? ?ー?「? 」 ー?? ? ??? っ 。 、「 」 ? ??????っ? ??っ 、 っ??? 「 」 っ??? 。 ? ??
??????????????????????、????????????????????????????????????????? 「 」 ? 。??? 。??? 、??? ? っ??? 。 、 、 ー?????????? 。??? っ?? 。 、??? 、 っ 。??? 、?? ? （??? 、 、?? っ 。） 、??? ? 。???? 。???? ? ャ ?????? ?? 。「?????? 」 ???（? ??? ）〈?? 〉????、???、?
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?????????????????????????????????????????。??、??????????????????????????。????、?????????????????? 、 っ っ???っ 。??? ? 、?? ? っ ? ? ー????。 、 ー 。?「??? ?」 、 ォ ー?? 、??? ? 「 」 っ???。? ? ???????? っ?、?ー ? ? ? 、????? ? 。?? 、???? ????? 、???? ???? ? 。 、 ?????? 。??? 、 「 」? ?? ?????? ???っ????????? ???、?? ?????? 。 っ??? ?? 。
?????????????ー?????????????、??????????????????????っ???。?? ?????????? 「 」 ? ???????????? ???、?????? っ??? 。 ?????? ???? 。 ??っ????????? ? ? ?????????? ? 。??「?????? ??? ? ャ?ッ??? 、 ????????? ? っ 〕 ? ． ? 。?? ?? 、???「? ? ャ 」「 」「 」?? ? 。 、 ?????、????? 「 」「? 」「 」?? 。?「 」 ???。? ??ー?????? っ??? ? ??????? 。??? ? ??? ??????? ? 。
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?????????っ?
???????
???????????????????????????「????」???????。??????「??????」?????、??? っ 「 」 「 」???????『???? ?』（ ? 。 ? ）???????。?? ?? ? 、 「 」（??? 、 ャー ） 、??? 、??? 。 ??っ? っ 、?? 。「 、?」? ? 、 「 、?? ???? ? 、?? っ 」（『 』?? ） 。 ?、 「?? 、?? ? っ 」 ェ ? 、「?、? っ 」 、 ?? ?? ??、 ? ? ? 。
????????????、?????????????????、?? ー ッ 。 、「?? っ ? 、???????? 、 ?? ?っ?。?????? 、?????、?? ? 、 ↓ ????? 」 、 ??? ? 。 ??、? ?? 、 、?? ? っ 。?、 ? ? ??? ?? 。?? ? 、?? ?『 』（??） 、 ????。 、?、『 』 。「?? ?。 ? 、?? ? 、 ー 。?? ? ?、 、 、??? ? 、 、
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?、????????。???、??????、??????????? ?「 」 ? 、? 、?? ? ????????………???? ??、?? ????? 、 ? ???? 、 、 ?? ? ??? 、 ? っ?? 。………」 、「 」 「 」??? 。 、???、「 （『 』?） 、 ? 、????? 、??? ???? 。 ?、 、?、? ? 、?? ? 、 、????? ? 。?? 、 「??、 」 「 」?? ? 、「 」??? ? 、??? ? 。???? ? 、 ? ??、??? ?????」? 、??? ? 。
?っ??????????????、???????????????? ? 。 ?、「 ????」?「????」 ? ??????? 。 、「 」 。??、?? ? 、??????????、? 、?? 。 ? っ??? ? 、 ? ????、?? っ 。????? ? 、 、 ????????? 、?。 、 、 、?? ?っ ??? 。???、? 、??? ? 、??? 、 。?? 、 。????? 、?、 ???? 。 っ?? っ 、 、 っ?、? ??、 。?? ?、 、?? ?? ? 。 っ 、?? 、?っ? 、?? 。 。
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??????????? ?? ? ?? ? ?
?????
??????、??????????????????、????（???）??????、??????（??????????????????、??? ? ） ?????? ?、?? ??、 、? 、 ?、 、 ???????、 ? 。?「 」（ ） 、 ???、 ? 。?? ? ? ??? ?????。???っ 、? っ 。 ョー?????? っ 。? 、?っ?、? ? ????????? っ （ ）?????? ? （ ） っ 。?? 、 ? 、???っ??????? ? ?、 ????????? 。 ↓?。 ? 、 、?? ????、 。?? ? 、? 。
?????????????、??????」?????????????????、?????????っ?。?????、??????? 、 ? っ ? っ?。「?? ?」 。 っ ? っ??? ? 、? 。 、?? っ ょ っ 、 「?? ? ? 」 。 ? ??? ??っ 。「 」 っ 。「???ッ? 、??? 、 ー 。??? 」。 、?っ 。 、 ???? 「 っ 」??。 ? っ 。? 、 （ ??）??????? ? 、 ? っ 。?? 、 、 、（????）?、?????????（??????????????）? 。 ?? っ 、????? ?、 （ ）
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?。????????????????????。????、???? ? 、??????、 ? っ?。?? ?????????? っ 、??? 。 、 ??????（???） 、 、 （????） っ 。 、 、 ?????? ??? っ 。 ???、?? （?? ? ）??? （ 〜 ）?? ? ? 。? 、 ??????? ?、 っ 、 っ?? 。? ? ョッ 。?、? ? 、? 、? ? 。??、 、 っ ↓ （ ）?? ? 、 、 。?? ?????????? 。 ? っ?? 、? 、 。??? 、 、?? 、 っ?。??? っ 。?? 、 「? ???? ? ……… 。 ????? 、?? 」（「 」 ? ）???、 っ 、 、??? ? 、?。 ? ? （ ）
、????????鰻避Ut??
?、??
　’鉱
?
??
〕齢tt
緬勤
纏
　　夢
嘱導
大畑妙子さん
??????っ?。????????????、????、?????? 「 ? ? 」 っ 。 ???????、?? ??? ? ? 。??? ? 、 ?????「?????」 ? 、?? っ 。 ? 、??? っ 。 （ ） 、?? ? ? ? 。 、??? ? ?、 ﹈??。 、?。? 、?? 。 （ ） ???? 、 ? っ 。 「??? ? ? 」 、?? ??? ? っ 。
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??????
辻
???
??????、????????、????????????????????、?????????????。?????????????、 、???（? ）? ? 。??? ? 、?? っ 。??? 、 、??????????????っ?。??? ? 、↓ ??? 。?、? ??、 、??? 。 ?? ???っ ??? っ 。 、? ?? ?????っ 。? ? 、 、??? っ 。?、 ?????。??? ? ?? 、????? 。 、 ??? っ?。????、
??。?????????。??????????。??????????。??????、???????????。?????????? ?、 。?????? ? 、 ?。?????? っ 、 ? っ 。 ??、 ?? 。??? 、 ? 。??? ?? っ?? 。 、 っ（? ）? ?? ? ??????、???????????? 。 ??? ???、???? ??? ? ? ???? ???? ? っ?? ???? ?? ??? っ 。??????????????????????????。????
??? 、 。 ? っ?、??? っ 。??、? ??? 。 。??? ? ??? ?? 。????? ? ? 、
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????????????????????。????、??????????、???????????、????????、?????? 。 、 ? ?、?? ? 。 っ? （ ）??? 。 ?ー 、 ー??、 。 ー 、?? （ ）?、??? ????? ??。????????????????? ?。????? ? 、 、?? 。??、 ? ? っ 。??? 、 っ???。 、 。?? 、? 、??（?? 、 、??? 、 ） 。???、 、?っ 。??? っ??、? ???? 、? ?? 、?? ?、? ? ????? っ 。??っ?。 、 、? ? ? ? ??? ? 。 ?? 、「?? ?? っ??? 、 」
?、?????????????????????。????、?????????????、??、???????????????っ?。? ? 、 ???? 。 ? 、??っ 。 、 、 、??? ? っ 。 、?? っ??っ ?? 、??? っ 。 っ??? ? っ 。 、????????、????、??????????????????
九州の紡績会社のうつりかわり
三池紡績会社
（1889年設立）
久留米紡績会社
（1889年設立）
熊本紡績会社
（1893年設立〕
　　　　1899年
　三池紡績会社となる
（久留米・熊本紡績を合併）
　　　1899年
九州紡績会社と改称
　　　　　　　1902年
鐘淵紡績株式会社（1882年創立）へ合併吸収
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????????????
???????
???????????「????????????」?????、?「??????」?? 、 「 『 』 」?? っ ? 。 ???「?????」（ ） 「 ? 、?? 」 、｝??? ??? ? ?。?????????????「?????????????っ?????? ???????、?? ?????????? 、?? ?」 。??? ??? 、?? 、 ???? ? 。 、?????。 っ?? っ ???、????? 、? 。?? 、 ????。 、 っ?? 、 っ 」 っ 、
?????????????????、???????????、??? ?。??? ?、????。??? ?????????????????。??????????「 」 。???。?????? 、 ??? 。?っ? 、 っ?? ? ??????????。?「? ? ??? 。?? 、 っ????? ?っ 、 ? ???? ょ????? ? っ?。 。??? 、?、? っ 。?? ?、?? っ??、 ? っ??? ?。 、
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?っ??????。?????????????????????????????????。????????????????????? 。 ????っ? 」。?? 、??? ? 。??、 ??。 ? ．????? ? ? 。??? ?? 、??? ? 。 ???????っ?ゃ ? 、 、 っ??っ ? ? ????。 ??????????? ? 、?、? ?。?ー? ? 、 ? ???。?? ?????ー????????? ? ???? ?????っ 、?????? ??っ? ?ょ 。????? ? ? 、?? ? ? 。?? ? ? 。 っ??? っ 。?「? ? 、
????????????????、????????????。????????????????????????、?????????? 。 ??? 」 、??? 。 ??? 「 、 。?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 」 。??? 、?? っ 。??? ?、 ? 。??? 、??、 。?? ? ? ???? ? 、??? 。? 『 ??』????、「 ? ?? ??? ? ? 。??? 」 、 「……?? っ ー?? ? ?……」 、 っ??ょ 。 ? 、?? ?? 、????? ー ??っ っ 。
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????『??????????』?????
???????
???????????、??????????、?????????????????????????。??????????????? 、「 」 ???? 。 ???? ? っ 。?? ?? ?↓ っ 、??? 、??? ????? （ ? ）、?? ??? っ ? 。 ? 「 」??? 、?、? 。?? ? ? ? 、??????????? ?????? 。????、 ? 、 っ?? ? 。?? 、????。? ??? 、 。 ↓?「? ? 」 、 「 」
???????、????????????、???、???????? ? っ 。 ??? ??????? （ ? ）??っ ?、????? ?????????????、?????? ???っ? 、 ?〜 ???????、??? ? 。 ?????????、? っ っ 。（?????）?????????????。??????????????（? ） 。????? ? 、?? 。 ? ? 、 ??????????? 。?? 。?? ?? （ ） ? （??? ） ?『???』?、 「 （ ? ）」?? ??。???? っ 「? 」 。?? ???、????? 、 ?????? ?? 、 、?? ? ? っ 。
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???????〜＝???「????」???????????????????????????????????????っ?。??? 、「 、 、 ?????、 （??? ） 、 、 ??、 、??????????? 。」??。 ??????? ???? ?っ 、??? 、?? 、?? 、 っ っ?? ? っ ……。?? ?、??? 。????「 ? 」 。?? ? っ?? 「 」 。????? ??? ?? ????????? ? 。?? ??? ? 。??? 「 」 、↓?? 、????? ? 、 「 」?? ー 。 ? ???? ?、 ?????? 。
????????????????????、?????????????????????????????????。????????????????????? っ ?。???? ?「? 」 ???。?「? 、??? っ?、? ? ? 、?? 。 、?? ? ????? 、??? ? 。 ?? ?? 、??、?? ? 、「 」??? 。?????? 、 ? 、?? 、 、 っ 。?? ?? 、?、? 、 。?? ? ?????? 。」 ?????「?? ? 『 』 ? ? ? ? ?????? ? ? 。」 っ 。??????? ??????? っ 、?? ???。「 、 、 。」?? 、?? ?。
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?、????『????」?
???????
??????????ョ????ュ?ー?????????????????????。???????????????????????? 、??『????』?????。????、?????????、???????? ? 、 ? ? ?????? ? 。 っ?????? っ 、 ??? 。 ィ っ 。??? ッ?。? 、?? ? 、?? ? ?。??? ? ?? っ 。?? 、 ? っ 。???↓ ? 、 ??、?『??????』? ? 、「 ュ ー ???? ? 」????。 ? ? ? 『 』??? 、 ? ??? ? ???
???。??????????????????。???『????』（?????）?『?????』??????????????????、? ? 。 、???????っ?? ???? っ 、 ??ー?、『 ? 』（ 、?????）『??? 』（????、 ? ??）『????????』（?????、??）????????。? 「 」 、『???』? ? 、「 、??? 」 。 『?』 、??? ? 。 ??? ????????っ??? 。?? ?、??? 】 、??? ? っ 。 、?ョ? ? 。?? ?? ?? 、????? っ 。??? ? 。?、?
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?、?????????????????????。???????
???????????????????。????????っ??
?????????、??????????????????????? っ 。??? 、 ? 、?? 。?? ??? ? っ 、 ょ??? 。 、?? ???? ?。??????? ? 、?????????????????。?????????????????? 、????っ 、 ??? っ? 。?? ???? 。?? ? っ 。??? ?? っ?? 。??? っ 。??? っ 。 ??? ??ィー ???? ? っ?。??、???????????????????????????
?っ?。????? ?
???????、?????????????????????????????????、???????????????。?????、? ? 、?? っ ????。?? ????『????』 ?????????。???????? 。 、 ?? 、「??? っ 。?? っ 、 っ??? 」 。 『 』??、?? ? 、 、??? 。 ? 、??? ? 。 、??? ?、 。??? 、 。 ェ?? 。??っ?? ェ 。??、 ェ 。 ェ??? 、 ???? ?????????? ?。??? ??????????? ? 。?? 。 。 。?? ? 。???????、 ? 、?? 。
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????????? ?ェ????」
???
???????
?????????、????（?????）????????????????。???、『???????』??、???「??????」???????、「 ? ェ? 」 ??? ?。 ???? ???? ?? 。?「? ? ??、『????」（ ） っ?」? ?、?? ? ? ? 。?? ? ? ??? っ 、 」?? ? 。?」??? 「 。「?? 、?? 、 。 っ???、 ? ??? ? ? ? ? 、 ????。…… ???」 ? 。「?」 ??、 ? 。?「 っ 。??? ? 、 、 、
???????、?????????????????????。??????????っ???『??』????、???????????? ? 『 ?』 ? ?」????。?? 、??っ 、 ???? ????????????? 。??? 、 。 、?? ?、 ??「????」（?????）??????????????????????。????? 、「『? 』 っ ?、『????』 ? 」 っ 。 、???っ っ 。 っ??? 、 っ????????? 。????? 、??、 ? ????っ ??? ?? 、「 ェ ? 」??っ? 、??? 、 ??っ ? 、 「 」 。???っ 、?? ェ っ ?? ??? 。 、 っ?? 、? ? ?? っ?? 。 ? 。
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?????『????????????』??
???????????
???????????、????????????????、???「???????? ?〜 」 。 ???? っ?、 ?? ?????。?? 、 ? 。 ?????????? ??、? ?? 、?? っ 。??、 ? 、 。??? ? 、 ???? 。 、?? 。??? 、 「 〜 」??? 。 ー?? ????? 、 ー ?? 。? ?????????、 ? 。????ー 、??、 ???? 、??、 、 。
????????????????????????????????。 、 ?、??????????? 。??????????????、??? ???? ? ー ォー ャ っ 。?ー??? ? 。「 ??? ? 、??? っ ?。?、?? 、 、 、??? ?? ?っ 、?? っ 」 。 っ????????? ?っ 。??? 、 、?〔 〕 、?ー??? ? ??? ????。??? 、 ッ 、 〜??? ? 、 ? 〜?、 ? 、????? ? 、????? ? ????ー????。??? ? ??、 っ????っ 。 、 ??? ? っ 。?????? 、?? 。?? ?? ? ? ? 。
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???ィー??????
????
??ッ??ー?ェ??『???』?????????。????????? 、 ? ? ? 。??ー ? ? ?ッ ー ェ? 、 ??? 、 、 っ??? 。 、?ィー?ー ? ? 、 ー ー?ー ??ュ?????ィー ?? ー?? ????。??? 、 ィー ? ???? ? ＝????ー??????っ??、??ー?????ー???????????? ? ? 、 ? っ??ィー ー ? 、 ? ? ? 、 ??????。? ???? ????っ ?????? ?? ?? ??。?? ??、? ー ? っ 。?? ??? ? ???? ィー???、 ィー ー?? 、? ???? 、
?????????っ??、?ッ??ー?ェ????????????????。???、?????????っ?、????ッ??ー?ェ? 、 ? ? ? ? ? ????????ィ?ー 、?????ィ?ー?? っ????? ???。?? ???? ? 「 ????」? （ ? ?）?「 ? 」 ? 。?? 、 ー ー ー ー ?? ??ッ? ー?ェ 、 ィー ー ー ー??? ?? 、 ?ュ ー?? ? ? 。 ー ー ー?????????? ? 、 ィー?ー? ???? ?っ? ?? 。（???）???????ィ?ー?（ ） ? 。 ?????? っ ? ? ?。??ッ??ー ェ? っ ゃ? ? 、??????????? 。????? ィー ー 、 ー ィ?。 ィー ィ??。 ? ィー 、?? ?、??。?? ィー ー っ?、? ?ィー 、 っ?? 。
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『?????」????? ????????
???????
??????『??、????????????』（??『?????』???）???????? ?? 。?? 、 ?????「 」 ?????? 、 『 』 ???????? 、「 」 「『 』 」 、
??????「『?????』????」??????????。??
??????、「『 ? 』?????」、「『 ??』????」?? 。?? （ ? 、 ィー ） 、 「 ．????? 」 ?。 ? 、??? ?っ ー ー 「??? 」 「?? 」（「 ） 、『 』 ? ↓?? ? 。?『 ? 。 『 、 』????』（ ） ??? ? 。 「?????????」??、???、?? 「『 ??? 』??????? 」? ? ??? ??。??「?? ? 」（「 「 ）
?????、???????????「???????」???????。?? ????、?????????ェ??ー?????「??????? ? 」 、 ? ??、「 ?? 」 、 ??「? 」? ???? 。 、 、?????っ?「 」 。?? 」「?」? 、 「 」??? 。 ? 、 ??? ??????? ?? 、?? ??? ? 、「????」、?????????『???? 』 ?、? 、 。??、『 ? ? 、 ? ? 』（ ） 「???」? ? 、 「 」? 『?? 』 ? 。「 ??????????? 」 ? ? 『 ? 』?? 。?? 、??、「? ?? 「 」?? ? 。?? ? 、????『 ? 』??????? ? ょ 。
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?ッ??ー?ェ??『????』?? ??? 『 ??」?? ???
????? ッ ー?ェ???????????????????、????? ? ? ??? 。 、『 』『（???）??』??????????、??????????????、?、 ?、?? ??????????? 、????? ? ????）??。? ?ッ ー ェ 、 、?? ?、 ??? ? ? 、『 』?? ? 、 。 、 、??? っ 。 、??、 、???????? ? 。?? 、 ? 》〈 （ ）??? っ 。 ッ ー ェ??? 、 、?? 、???っ 、?。????（ ） ?? 、
??????????????????ー???????? ??? ??? ???? ?? ? ?? ?? 〔 ）? ? ? ? 、?ッ ー ェ ? ? 。???ィ??ー?『 ?? 』? ??? ?? ???????? ? ? 〔 ）〉 。 。。（ ） ? ? ?? ??? 、『 ィ （ ? 、????」。）?ッ?? っ っ ょ?、 ? ? ? 、 ? ? 。?????、 ? 〉 。 ????、? 、 ?????。 ?? ????? 、 、? 、 ???? 『 、??? っ??? ?? ．?、? ? ? っ 。??? ??（「?? ? 、 ッ ー ェ??? っ 。?? ? ??、??? ? 。?? 。 、 （ ） （??） ? ） 。??? 、??? ? ????? ? っ
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???????????????）?。 ?????????? ?。?? ? 、 ? ???????????。?????（ ）「 、 。『???』???? 、 ?? 」 、?〉 ??? ??、? 。〉 。 ???? ? ? ?? ??? 。 ???〉??????、??? 。 、?? っ 、 、??? ? 。?? 。 （ ） 、 ー?? 。 （ ? ）『?ー?ー??』?、???ィ?????ァ????ィ?????????? 。 ? ? 。?ー? ? （ ）。 、?ュ ? ?? （ ）。 、 ー ??（? ?? ? ??? ?? ?『?ー ー ?」）????? ? （ ） 、 ー ィ??ィ ー ァー ィ ? ?? （ ）。??、 ィー ー ェー?? ? （ ）。 、 ュ?? ? （ ）。???ゥ??????? ? ? ?? ???? ?（? ?．?）。?? 、（ ? ? ?? ）『 ー?ァ? ………』
?????（?????）。????、??????????????????????????????????????（?????）。?? 、 ? ?（?????、???）。????、『?ー?ャ?ー?ー??ー????????ー （?）。 ＝ 、 （??。 、?? ? （ ? ）（ 「 ー ィ 」?? ）。 、 。 、 ッ?ー??。?、???ァ 。 、 ??（ ??）。（??????????????。??????????????、??
????? 『 』 （ ）??????? ??。）???? ー??ー?? ?????ー?、 、 ?（ ）。 ↓ 、????? 、 ッ ャー ッ 。 、??。?、 ッ 。 、 ?ィー 。 、 ー??。 、 ー ー ー ?ー 、 。?、 ?。?、 ー ッ ィ??? ?、? ? （ ）。?? ?、??ー??（? ?）。??? ????? ? （? ）。??ッ??ー?ェ 、 、??っ 。 ー? 〉?＝??? ? 。 、??? ? ?。? ? （ ）????? ?? 、 『 』 、
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????????????。?????????っ????、??????????????????????????????? っ 。 、 ? ?????????????、?????、???????、????????? ? ? 。『? 」 、 、 、?????? ?、『???』 ???? っ 。 、『?』?????? 。 、 、 、?? ? 〉〈 。? ? ? ???、 ? 。 ? 、?? 『 』 、?? ? ? ．? ?『 ?』 ???? 、??? 、 、??? ? ? ???? 。 ッ ー ェ????????????????っ 、??? 〔? ? っ 。??? 、 っ?、? 、 〉 。?? 。??? ? 、 ??? っ っ 、 ッ ー ェ?? ? 。??ッ ?ー ェ 、『 』 、??? ? 。 、 （?） ?? ?? ? ??っ ???っ
?。??、???????????????????????、???? ? ． ????、???????。??????、「???? 「 、?? ? っ 。?? ? ?? ?????、?? ??、『??? ?っ 、 ッ ー ェ っ?。 、 ?。?????「??」 、 ??? ? ?????? ?? 。 ↓?? っ 、??? っ ? っ?。（ ）?（ ?? ） ッ ー ェ 、?? 。? っ っ?↓? ? ? っ 。???????? ??っ ?? ? 、 ? ???? 、??? （ ） ?、 ???? ?? ? 、 ↓?。 、 、 、??? ??? ? っ?。 ッ ー ェ 、 、?? ?? ??っ? ? っ っ 。 っ?、? ?????? 、 ? 、
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?????????????????????????。???、??? 。 ッ ー?ェ?? 、 ? っ???。（? ） ?。???、????????? ?????、 ? ? ??????。 っ 、? ????。? ?? 、 っ 、?? ???ッ ー ェ 、???、 ? 。 、????? ? 、?? っ ? っ 。 、 っ??? ? ? 。『 』 ??????、 ??? ??、 ? 。?????? ? 、 。 、??『 ??』 っ 、 、????? 、? ? 〔? 。 、 〉 ＝ 。? ，? ? 〔 ）? ??? ? 。 、??? ? っ?、 ? ? 、 ? 。???、?ッ? ー?ェ??????????、?????? ?
?っ????????????。???っ?、????????????、? ? 。 ? 『 』?? ? っ 、? 、? ?? ? ????〔?。?????? ? 。 ?、 ? ?っ 、?? ? ???????????? ?。??? ?????? っ 。???、?ッ ー ェ 、?? ?っ??? ? 、 ? ??? っ 。??? ? 、 っ?? 。?? 『 ?」 、 ? ? ッ ー ェ??????、 ? ? 。 ???。 ???? 。 、? ???? ? ?（?。?ッ? ー ェ ?? ? ?? ?? 。?????「 ィ 」 。??? ? ?? ? っ?? 、 ?〉 。 ????????? 。 、 『??? 」 ?? 、 ＝? ? ?? （? 「 」 ???ッ ー ェ? 、?? 、 『 』
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?、????、?っ????????????????。??????、 ? ? ? ???、?????、?? ー??????????????????? ?、??? ? 。 、?? ?? ?? ???? ? ?????????? 。???、 ? ? ? っ 、??? っ 。（ ）『 』?? ? 、????。）?? 。 、 、『 』??? 。 ッ ー ェ??? ? 、 》〈??? ? 。?????? ?? 〔 ）? 、 、 っ 。??っ?、 っ 、『 』??? 、 、 ュ ィ（ ）（??? 。 ）?? （????? ???? 、????っ 。 「 ィー 」?? 、? ー ?ゥー 『（ ） 』（ ）（???、 ? ↓? ?、「???? ?????? 」、? ? 〔????。『 ? ? 』 ??? ??、 っ ょ 、??、? 、?、『（ ） 』? ? 。??、 ? 。
???。?? ????、?????????????????、??????? ?????????、?ッ??ー?ェ???っ???????? ?。???? 、『 』 ??? ??。 ? 、????。?｝?????。 ? ? ? 。? ???。 、『 』 、 、?? ? ? っ 。????、 、??? 。 ッ ー ェ 、?? ? 、 っ??? ? っ 、 ? 。?? 、『 ? 。?? ? 、 、 。?? ?、 ???? ッ ー ェ 、．?、???????????????????ー?、?????ー、?? ? ? ? ?? ????腱『
?????????????????????????????
?ー?ェ?? ー?? ? 。 、〉?? ? ?? ?? 、『（ ） 』（? ? ??） ? ? ? 、 。??? 、 ? 、?、? 、 ッ ー ェ
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??????。???????????、??????、??????? ? 、 ? ???? ?????? ??? 。『 』 、? ????）? ? 、?? ??? ? 、 ??? ? 。 「 ??? （??。…?）」?????????????。??????????????? ?? 。 ????、 っ? ???? 、 ????? ????? 〔 ?? 。 、 ッ ー ェ????? ? 。 、 ー ー?? ?、 、??? 。 、 ァ ゥ ィ?? ?? 『 』????? 、「??? ? 。?? ? 。 ゥ ー ー?ィ?????、 ? ???????。 ??? ??っ ? ????? ? ? ? ??????「???ィ??? （ ? 。。 。 ）」?。 、 、????? 、 ???? ??。 ? 、
?っ?????????????っ????????????????????、??????????っ???????????????? 『? ?、 ィ?????》〈＝ 。 ?????、???????? 。「 」??、 ? ー ー?ー??? 、??? 。 ッ ー ェ?? ー?ッ ???、 っ 。?? 、? 、 。?? ? 、 、 ???ッ ー ェ ??っ 、 ー??? っ 。 、?? ． 、 。 ????? 、 ?? ? ?? ? ?? っ 。 、 ???? 、 ー ッ?????、?? ?? っ ??。? ? ?????? ?? 、 ッ ー ェ っ っ?。??。? 》 、?? 、 ー ッ ? ???っ?? ? ? っ 、? ? ッ??? ?
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???????、???〉?????㌶????????っ?????????????????????。???、?ー??????????? ? ?、 ? ?????????? 。 ? ???、 。 っ ー??? 、 ????。 ッ ー ェ 、 ー ??? 、 ? ?????? ??〔?）?っ? っ 、 っ ??? ? 。 、 「 」?、? ? ? ?? 。 っ 、 ッ ー ェ???????????????????????????????、 っ???????????＝ 、 ょっ 「???（ 」 ←????っ? ? 。 ッ ー ェ??、??? ? 、 、 。??? ? ?? ? 、????? ? 。 、 ? ?? ? ?????、? 。?? ? ??? 。?? ?、??? 、 。 、
?「????????????、????????????????? ????? ???〔 ｝? ? 」? ??????。???っ??? ??? ←?? ? ?????????? 。?? ? ? 。 、 、 、 ???? っ 、 。??? 、?? 。 ッ? ー ェ 、?? 、????? ?っ?? 『（? ）??ッ ー ェ 、??? 、 ↓ ッ ィ?????ィッ?） ? ? 。 ッ?ー ェ 、???? ? ー??? 、 、??? ?? 。 、? ??? ??? ?? ?ェ ィ? っ 、??、 っ っ?っ?。 ッ ー ェ 、?? ? ?? 。 ? 「??、????? 、 ?????? ??〔 〕? ? 」 ッ ー?ェ??? 、 『 』 っ?。? ? ? 、
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?????ャ??????????、?????????????????????????。「?????????「。???、?????? 。? ?????（ 〕? 、 ?? 、 ????????? ?。?ッ??ー?ェ? ???、 ー 「???????っ??????????? 」（?）。?? ?? 。 、?? ?? ?? ??? 、?? ? （ ）。 、?? ? ?っ ???????、? ? 。 ょ ???????? っ 、 ー ??? っ 。「 、?????っ ? ??? 」（?）。?? ?? 、 ー?? ?? 。?ー ? ? 「??? ?」「 」 、?。「 、 」（ ）?? ????? 、 、 ??? ? 。??? 、 、 、? 、?? っ?、? ???? ???、?????? ?↓??? ?。 ? 、? 。
??、?????????、?????????、?????????? ? 、 ? 。 っ 、??? ?? ?????ー 。? 、?? ?、 ー ???? ???? 〉?〔?）? 。〉? ??????????（?）??? ??（???）???????? ??。? 「?」（?? ）、 「??、?っ ?? 」（＝?﹈?）。 ?（? ?? ） 、?? ?? ? （＝ ）。?? 》? 。 ?? 。》 「 ? ?? 。?????、????? ?? ? 、?? ー ? 」（?? ）。 、〉 「 」??? 。 ? 〉?? っ ????? 。「?っ 、? ? 」（ ）。?? 、 ー 。??? ???? ?? ?。 ? 、??? 。 （?。 、 ???「??????? ??? っ 。 ? ? ） っ??? ? 》 。
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????????????、???????????????????? 。（?????? ）??? ッ ー ェ??? 、?? 、???ー???????????????????????。? っ?? ? 。 っ 、?? ? 、?????、?????? 。??? 、 ッ ー ェ??っ? 、?? ? ?、 ????????っ ? ?? 、 ?? ? 。 ー ????? ? ? ? ? （ ）?ー?ー?、??????? ??? ?、??。「 ? 。 、???? 、 っ 。………??? 、??????。?? 、?? 」。 。「? ? 〔 ）????? っ ?? 、 ? ? ?? ? 」。??? 、 ッ ー ェ??? 。?? ? ? ?? ? 、〉? 。?? 。??? ? 、???? ?。 ? 〉 。
??、????????。????????、〉??。????????? ? 、》 ? 。 ??????????、??????????????。???、??????????????? 、 ???「????」???? 、?ッ ー ェ っ?? 〉 ?????? ???、?????? 、〉? 。 っ ????? ?? ー｝?＝ 。 ?? ? 、 ???? ? 。 「?? 」??? 、 ? 、??? 。 、????? 、 ??、 ???? 。 ???? 、 。 、????? っ 、?? 。??? ? 、?ー? ー ） 『 』 ??っ 。?? ?、 、 ュ ー ー?? ??「? ? ?「?? 、?? 、 ?? ???? ? っ 。
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???、?ッ??ー?ェ??????、?????????????????っ?。??????、??????????、????っ?? ? ? 〔 ?? ? ? ? 。? ??、? 、 っ 、??? ? っ 。 ? 、??っ ?っ 。『 ー ッ ェ?? ェ? ? ッ 』????。「 ? っ??? ? 、? ?? ? 〔 ｝? ? ? 、 ………」???『 』 、?? ? っ 。 。 、??? ?? 、 ッ??? ? 〔 。?ー ェ っ 、 ッ ー?ェ? ???????? ? ??? 。? ?ァー?、??? ? ?っ 、?? 、? ? ? 。（ ）?「???、? ?ー、 ッ 、??、……… ? 。 、 『?』（ ） 。 『????? 。 、 、?? ? 。 、?? ? ?? ? 。 （ ッ ー ェ
?）??????????????????、??????????????????????????????。???、???????っ?????、?????????????????????????? 。 っ 、 っ ??? 、??? ? 」。?っ 、 ? 。「 ???? ? 、?。 、??? ?? 、?っ? ? 、 ??? ? 、 、??、 ? ?? っ???、? ? っ 。 、?? ? ? ? 、?? 。（ ）?? 、 、 、??? 、 っ? 。?? 、???? ? ???? 。?? ? ? 、?? ?????? っ? 。????? っ っ 。?? 、 ー ッ???? 、 『 』 、??? ????????。 っ ょ ? 、 ょ
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????????????????、?????っ???っ????、 、 、 ? ???????? ?????、??????っ ???? ? 。 っ 、 ?? ?????っ 、?? ? ????? （『? 』）??? ? ? 」。 ???? 、 『?? ?? 「 ィ 」「 ィ 」?? 「 ? 」 ? 、??? 。???、 ? 、??。「 ?? ?? ?、? ?????????????? 」。?? っ 、?? ? っ 。『 』 っ 。 ッ ー?ェ??、??????????? っ ???? っ 、?????。 ー? ー ー??? ?っ 、 ッ ー ェ?? 。 ー ー 、 ???? ? 、??? っ 。『 ィ （ ）』 、?? っ 。「 『 ?? 』 （『 ィ?』） ? っ ? 、 っ ?。?? ?っ 、
??????????????????????????????、?っ?????、?っ??????????。??、????????、???????????????????、??????????? 、 ッ ー ェ ??? ? ? 、 、 、? ?? ?????? （ ｝? ? 」。
???（???????????（?? ? ??????????????????????????＝???。（????? ?????（??（?? ?????（?? ?????????（????? ????（?? ?? ?? ?（??????ー??? 。（???? ?（?? ????（?????っ?????? 、 ?? ? ??、?? っ ? ? 。 、 ? 。
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???、???????????、『?ー?ャ?ー?ー??ー』（????）?? ?? 、 ???? ? ?っ?? っ?。? ＝???? 、 ????? （ ? ?、? ? 、?? ） 。（???????????????????（?? ???????? ?????????????????????? 』 （?? ）???? ??? 、 ??? 。 、?? ????っ 、 、 ??? っ ?? 」。 ??? 。（?）????、?ォ?ュ?????? 『 ー ー 』 、???? ???? 、 ? ? 。?? ???? ??? 」） 。（???????? ? ? ?????????? ????? 、?? 」。（?）???? ー ゥ 、 ー ー （???? ）、 ー ィ 、 ー?? （???? ） 。?? ??? ッ ?ー ェ 、??（『 』） （ ） 、?? ?。「 ??
???、?????????????????????、?????????? ? 、 っ??? っ 。 、?? ??? ??????????????。????、? ???? ?? 、 、 ? ? ??? ??、 ? 、?? ?? 、? っ 、?? 。 、 （ 『 』 ）?? ???? 、?? ー ?? 。 ォ （?? ?? ） ー 、?? 、 っ?? ?????? 、 」。?? 、 （ ）、 、 （?? ） 。（?????????????????????????????????（F????????? ??????????。「? ?、?? 、 っ?? ?? ょ?。……… 、?? 、 ?? 」。 、 。「?? ?、? 、 、?? ??? ? ??? ……… ??
???」。
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（???????????????????????????????????????????、??????????????。????????????? 、 ? ??、??????? ? 、?? ? 。 、?? っ???っ??、??? ? ? ???、??? ???、 ? 、?? ?? ?、 っ ??? 。 ?? っ ??? 、 っ っ 」。（??????????????????（?????? ??（?） っ 、 。（?? ? ?????（?? ャ??????????? 。?? 。???ゥ? 『 ー 』 、『 ー 』、??『 』、?、 ? 、『 』 。??（ ） ?????? ? 。 、?? 、 。（????????????????、】???? 。?? ?、?? 。（???????? ????????????? ???」?、 、
????????っ?、???????????????????。????? ????????? ??? 。 「 」 、?? ? ? ?。???「????? ?、?????? ? ? 。??? ?? ??? 。 。（?）??????、???、????。（門??）??????????、??ッ????????。（????? ? ??（??（?? ? ? ＝???。?????????????、??
?? ????? 。（???????（?? ????（?） ? ? 。（?? ????????（???????）、????（ ??） 、 、?? 『 ?』（????）、 ??、（??????? ?（?? ????? ???? ????????。 ッ ー?ェ ゥ ィ 『?? 』、??? 、 ?? 。
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（????????????????????????????????????「?ッ????ュ?ー?（『???????ッ????』????、???? ）、? ー ー???????? ? ?。『 ??? ァ ? ??、??? ?? ?、 ? 、 っ?? ?? 。? ? ?? ? ???? 。 。〈 っ 、?? ??〉 ?っ ??? 、 ??。 、 、 ?? ??? 、??? 、?? 』。?? 、『 ー ー っ 』 ↓?? ??っ?? 、?? 。? ? 、 ァ?? ?っ??? 。……… ? ? ??? ? 、 ッ?? ?? っ ー?? っ ??? 」。（ ）（???????????????（?? ?? ?? ?????????????????????????ー??ゥー? 、 ッ ー ェ??（ ? ）『 』（ ）?? 、 ッ ー ェ 『 』 【?? 、 ???? 、 、 ッ ー ェ
???????。?????ッ??ー?ェ???????????、??? ー ゥー ? っ????????、?? ィ ??? ッ ー ェ ?、 ????? 。 ??（??ーー ゥ ? ） 、?? 、 ??、???? ? ?ー ? ッ ー?? ェ ? っ?? （ ）。『?? 』 ????? ?? 。「?（ ） ??、 、 ー?? ー ?? 、 。?? ッ ャー、 ッ 、 ッ 。『 ー ー 』?? ???? 、 ー?? ?? 。 ??? ??、 ? 、?? ?? 、? ??? ??。 っ 、?? ???、 っ?? っ 。 ィ 、?? っ 。 、 、?? ? ?? ー?? 。? ? 、?? ???。 、 ー ィ?? ァー 」。（ ）（????????????（??????
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（?????????????????????????（???? ??（?? ?????????? ???????????????、?????????????????。???????? ??ー??ゥー 、『 ???』（? ）?、 ッ?? ー ェ ? 「 」 、?? ????っ ッ ー?ェ????? ?? ??????? （ ）。「 、 ー ッ?? ??? ? っ ?。? 、?? 、???? 。 ? ? 、 ??? 、 ?? （ ）?? ???? 、 っ?? 、 ー っ っ?? っ 。『 ー ー 」 、 ? ァ?? ?、? ゥ ィ?? 。 ? ?? っ?? ??、?? ?っ 。?? ?? ? 、 っ?? 」（ ） ー ゥー 、『 』?? 、??? ー ッ 、?? ュー? ?、?? 。「 （ ュ ）?? ????? 、
（???（???（???（?）（???（???
????????????????????????、????????? ｝ ???。?????? ? 、?? 。 ー 、 、??、 っ っ 。（ ）????????、?????????????????????????、????? っ???。????????? ? 、 ??? 、 、 。 、?? （ ）?? 、?? ??????、 ????????っ???。?っ?ょ?、????? ?????、?? っ 」（??）。?? ?、 ーー ゥー????? ??、? ッ ー ェ?? ? ? 。 っ ッ ー ェ ーー?ゥー 、 ? ? 、 ??? ? ?? ? ー ッ?? ?? ? っ 。?? 。?? …?????。?? … 。?? 。?? ＝??。?? 。 ? ?。?? 、?? ??? 。 ?
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（??????????????????????????????????????。（???? ??????????（??? ?? ?? ??（???（?? ? ?（?? ＝ 。（?? ?（?? ?（?? ? ?? ?（?? ?（?? ?????????（?? ?（?? ??????????。????????。（??????? ォー????、『 ? ??????????』（????）、 、『 ???? 』（ ）、 、「 ???? 」、『 ? 』 、 （ ??）。?? ー 、「 ? 」、『?? 』 「 （「???）。??? 』 、 ? ?? ）。?? ???? ュ ー、「 ???? 」、 ュ ー 、『 ? 』（ ）。?? ???ュ ッ 、 ?（ ） ?
?????????????????。（??????????ゥ?ュー???????????????????????? ??（????）。（?）?? ????、? ? 。（?? ? ????????????（????）。（??）???。（?? ? ? ?? ? ?? ???????ュー? ー ッ??ー?ェ? 、? 「??? ?? ? ? ? 。?? 、 ? ? 、?? ????? ? 、 っ?? 」。（???????????? ????? ュ ??』（ ）、 ?（???????? ?? ?（??????）。（???? ??（??????? ???（?? ???? ???????（??? ）、??? 。（?）?『 』、 （??? ）、 。（?? ????
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〈????????????????????????「??????????．、》??????。???????????????????????????????????????????????????????じd????????? ?? ?? ??「??????〉?????????「???っ。?? 。。 ??? 。 ??? 。 。．??? ??
??????????????????、?????????????? 。 っ 、 ? ?????????。??、???、??????ー ゥー ??? ? 、 ????????? ? 、?? ? 。 。
???ォ??????? ? ? ??? ? ? ? ?
皿
???????
???????、???? ? 、 っ?。 ? 、 、?? ????っ??…、??? ?????? 、 ー 、 ッ ュ っ?? ?、 ? 、 ャ（??。????? 、 、 ?? ?。???? ?????、 ? 、???? っ 。 、 っ 。?? 、 、??? ? ? ? ? ? ??、 。?? ???? 。????? ?? っ 、
?ォ???????っ??? 、 ????????、???????〔 ?〕?、? ? っ 、 ? ??っ?? ?。 、 ? ? 、??? ? ?。 、???、? ? 。??? 、 。 、??? 、 、??? 。 、?? 、 ． っ 、?? ?? 。 、?? ? 、 っ 。 、??? 、
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??。?? ?????????。????????????、???????? ??。????????????、????????????、 ? っ 、 、 ??、 っ 、?? ?? っ 。?? ? ? 、 ? 、??。 、 っ?? 、 ????。 ? 、 、?? 、 ? ?????? ?っ 。 っ 、 ??? 、??? 。??? っ 、 。??? ? 、??。 、 ﹇ ﹈ ? ｝?? ? 、 〔 〕??? 、 、?、??? ??????。 ??????っ??? ?、??? ? っ 。 、???、 。?? 、 ? 、 、 、??? ? っ 。????
?????、?????????、????????、???????????????????、???????????。???????? ? っ 、?? ??? ? 。???、?????? 〔 ??っ ? 〕 っ??? 、 、??? ? 。 ?? ???? ?? 、 っ 、??? ? 、?? ??。? 、?? 、 、??? ? 。 、?? っ 。 、??????? 、??? っ 、 ??? 。 ? ?。??? 、 ?っ ???。? 、 っ っ?っ ?、??っ ? 、 っ 、??? ?っ?。?? ?? っ 、?? 。 ? 、??? 、?? っ?。
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??????????、?っ?????????????、?????? ? 。 ??、? ? ィ っ???っ 。 っ 、?? ???、????????????????????、???ィ? ? っ ?、?? 。 、??? ?、?? ????ォ???? ?????????? ? っ 、?、? っ??。 、 、??? ? 。 、?? ?? ? っ 。 〔 ィ 〕????? ? 、?? っ 。?? ? 、??? ? っ 。 ? 、?? ィ 、???? 。 っ??っ ??? 、???っ? ? 、 っ っ??? 。 ?? ?? 、? ??? ?、 、????? 。 、??? っ 。 、 っ 。
????????「???」?、????????????????、?????? っ 。 ? ? ???? っ?、 ?? ? 、 、 、??? 。 ????? ?? 、 っ??? ?????、? ?? ? ? 。??? っ 、? ? 。 ォ ????? 、 っ?? ? 、 っ??? っ 。 ー?? 、 ュー ー 、 、「???? ??? 、?? ??? ??ャッ 。????。 ?、??? ????、 ?? 」??? ???? 。「 っ 、 っ??? 、 。??、 ????? ?? 。 ィ 、??? っ ?、 ? 。?、? っ 。 ??? ?、 ?。 、?????。?????、??????? ????????? （? 、 っ 。??（ ?? ???（ ? ?
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???????????、???ィ????????????????? っ 。 ? 、 ? っ ????????、?? 、 っ 。??、?????????????、???ォ????????、??? 、 。 ? ィ ??っ?。 ォ 、 、??? ??? っ 。?、 ??????????? ????????っ 。 ? ォ 、 、??? ??????? 、?? ? 、 、????? ?? 、 ォ 。?? っ 、??? ??っ ? ﹈ 。?? 、 「 」 っ?、??? ? ???? 、?? っ っ 。??、 ? っ 、 、?? っ 。 ィ ォ 、????? ? ? 、 、??? ??? ?? ?????。 ???? 、 、???「??????」?、?????、????ー? ?
?????????ェ?????????????。????????? 、 ? っ?、 ??????、 っ 、 ? 。??? 、「 」?、 ??????、???ィ?????ー??????、??? ??? 。 ? ィ ? ? 、?? 、 、 っ?。? ?? ??????（? ー ァ?? ?ー ? ? っ? 、? ?? ?? ????? ? ェ ー ?? 、??? っ 、??? っ 。?、? ォ? ー っ?? ? っ 。? ? ? 、???（?? ? ェ ー ???ー 。 ェ ー?、? ? ォ?、? ー? ? ? 、??? ? 、 っ?。 ォ ? 、 、??? ? ? 、?? ャ っ??（ ?? ? ??? 、? ォ っ 。 ー
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??????ォ??????????、???ォ?????????????? 。 ャ ? ォ ??「?ャッ???」? 。?? ?。??? ? ? 、｝ ??? ォ? ? っ ???? ? ??、 ェ? ???????? ??ャッ 、 、?? ?? 。 。?? ? っ 、?? っ 。 ャ 、 。?? ? 。 ? 、?? っ ? ? 。??（ ?? ??? ?っ 、「 」 。?? ?ォ ? ? 、?? ? 、 。 ? 、?? ?? ? ェ 、?? っ っ 、 、??ォ?????????????????????。???????? 、 。????? ?、 ェ 、??? ? ? ? っ 。 ???? ?、?? 、 、?? ? ?? ?＝? ?。 ??ォ?、 ェ ー 、?? ? 、
????????????????????????????、???? 。 、?? ???? ???? （? ェ?????? ???????っ?????。??（ ?? ????? ???、 ェ ?? ?ァ?? 。 ー ??? ??? 、 。?? ォ ? 、?? ??。「 、 ? 。……?? ??? 、 っ っ?? 。 ? ? ?。?? ?? 、?? ??? 、 っ 。?? っ 、 。 ?? 。……?? ??? 、 ャ?? 、? 。?? 。 ? 、?? 。?? 、 。」……?? 、 ??? 。「 、 ??? ????? 、?? 、 ???? 、 ? 、 、?? ????? 。 、?? ??
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????????????。???????????、??????????? 、??? ? 。」????『??? ? 』?? ?、 、 。??? ??? ???、 ー ??? っ 、 ??? ??っ? 、 ? ??? ???ー っ 、??っ 。 ?、 、 ? 、??っ 。 ? 。 ?????? ?? 、 ????、 ? 、 。??? ? 、 ー??、 ?? ? ?????????、? っ?? ? 、??っ 、? っ 。 ? 。???????? 、?? 。 、 ? 、??? 、 。?????????? ????っ ???、????????っ??、 ? ???っ 。 、??? 、 ? 、 っ 。?? ? 、?、 ? ?? 、
??????。??????????????、???ー??????っ 、 ェ ? ? ??? 。 ? 、 ? ? ????、? 。???、 ?????? ????。?っ???? ? ???? 、 ? 、? ? ??っ? 、 、?? ? っ 。 、 ? ? 、???っ? ?? っ 。??、 、 っ?。? 、 っ 、?? ?、????? 。??? ? 、 ィ?、 っ 、?? ?? ? っ 。 っ???っ?。 、 ? っ?? 、 っ 、??????。??????????????????、???????? っ????? ? 。??? ?? 、?。 ィ 、???、 っ??っ 、?? ? ? ? 。 、
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????????、????????????????????。?????、?????ィ????????、????????????。? ? 、??? ?
?????????????。?????????????っ???、????っ??????????????????、???????????????、?????????????????、???? 。
???????????
「?????????
???????
?『??』?、????? ?、 ???????????????????? 、? 『 』??、 ? ? ? 。 、 「 」??? 、 』?? 。?? ?? ? 、 ??? 。 ? ? 。 ? 、 、??? ? ?? ? 、?? っ 、 、 。?? ? 。?? 、??。 ? 。?? ? ??? ?っ??? ??、? ? ? ?????っ?? ?ィ ??ー???? ??
????。?『?? 』????????? ? 、↓ ＝??、「 」? 、?、??? ????????? ? ? 。 『?』?『 ? 」? ? 「?? ?? 」? ?? ??????。??? 、『?? 』? 『 』 、 ー 、﹈???、???????????、???????「??ー???ッ? 」 。 ??↓ 、
?? ? 『 』???????、?? ? 』 ｝?? 。 ? 、 ー????????、? ? ? ? 』 、 ???? 。 ? 、 『 』??? 、 ? 、 ?
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??、『??』?????????、『????』?????????、?? ?っ??? 。 ????『? 』 、?? ?っ 、 ??? ? ???、 ? ? ?っ 。?? ??「? 、 ? ? ? ??っ? ???。 『 』??? ? っ 。 『 』?ュ? ? ??? 。?? ? 。? ??? 。」（『? ??』（ ）、 、 ）。?? ?? 「 』 。??． 「 」 ー ッ 、?? ? 」 。?? ? 『 ↓ 、 、「??」?「 」 ? 。??? 。 」 ?っ?、? 「 」 。「 」??? 、? 、「 」?。『 』 、「 ??」 、??? 。 『? 』 『?』 っ 。 「?? ?? ?? ?、 、 「 ?」?? ? 。 ?? ? ?、? ?? 、
????????、??ー???ッ????????、???????????????????。???「?? 」 「 」???。????????『????』? 、 ? 。 ? 「 ???」? 。「 『 』 ??????????? ?? ????、『? 』 『????』 ? 」? ? 。??っ ? 、「 」 。 「 」?? 。?? ー ッ っ 、??? 、「 ?? ?? ????? ゃ ? 。 。?? 「 ? 、?? ? ? 。?? ? 、????。?? ??????? 、??? ? 。 「 」?? 。?「 ?? 。 、 ?。 『 』??? 、 ??? 」（『 』 、
????）。
?『???』 ??
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???????、???????????????『????????? 、「 ? ?????」?、?????????、?????? ．「???? 」 。 「?? 」 ??。?「????? ????? 、??? 、?? ? 。」?? ???。?「? 、?? ? 。?? ?? 「 」 。?? ?」 ?、「 ??? 。」（ 、 ） 。?? ? 「 ?」 、??? ??? 、?? ? 。?、??? ? 、 、 、?? ?。 「『 』? ??っ? 『? 』??? ? 。 『 』 っ??? 、?? ?? 、 ↓?? 」（ 、 ） 。?? ??? 。? ? 。??? 、 、『 』
『???』?????????????????、?????、???っ????、???????????っ???。??『????』???? 、 、??? ? 。? っ 、 ??? 。 ?????。?? ????「 ? 、 ? ???? ???????『????』?? ?っ ? ? ? ?? 、 ??? 、? 、 」?、?? ? 『 ? 』（ 、＝ ）?。??? 「 」 、??「 ? ? ?? 、?? ? 」 。?? ? ? 。????? 、 っ 「??? 、?っ 。」 、「??? ? ? 」 、 「????? 。」?? 、? ?? ??????? 、??? ?、「??? 」?? ? ? ??。????? っ 。?? 、 ? っ 。
??「?』?、???「???』?、???????????????、『???』?????、?っ?????????????、????っ??? ? ?、? ?。????? ? ? ? 、 ??????????、?????、 ? ? ? 、?? 。「???」 ? 、 ???????、?? ?。?? ?? ???、 、 、?? 。 、 ???? ??? ? 「 ?」 ??。??? 、???。? ー?ッ ??? ?、?? ?、??? 、 。??っ 。??? ? っ 、 、??? 、 、?? 、 ? 、??? っ 、 、 。?? ?? ?。??? ?、 】?、? 、 。
???????????????、???「??」??????????、 、? ? ??、「 ??」???????っ?。?? ??っ???、???????? 、 、?? 、 。 「 」?????「?? 」????????????????????。??????????っ??、 ?? ? っ 。 ? ?????? ???っ ?、 ??????? っ ??? ? 。?? 、???????、 ? ? 、 、????? っ 。??????? 、 っ? 、『 』???っ 。? ?「 」??、 ?? 「 … … 。 』?? ー 、『 』?、? 」（????、 ? ） 。?? ??「 ? っ 」???「? 」 っ 、?? 。 、「 、『 』 っ??????、? ? ????? ?? 、 『 ? 』????? っ 」（ 、 ） 。?? ?? ? ? 。
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???????↓?????、??????????????????? 、 ? 。? 、『????』????????、?????????「 ? 」 、「?? ? 、 ????? ? ??、『 』「?????、???????????????、???????????? 、??? 」 。?? ?? 、「 、 ? ?????? ?? 」（ 、 ）?? 、?? 、?? ????????? 。??? 、 っ??? ???、?? ? ???? 。 っ 、 ??? ? ? ? 。?? ????? 、 ???? 。 「 」?、 。??? っ 、?。 、? 。?? ? ?? 、 ? 。?? ?っ 。 。?? ? 。?「 『 ? 、』
??、?????????、?????????????????っ??????????????っ???っ???」??????、????? 。?「 ?? ? 、 っ ? 、??? 、??『?? 」?? ?っ っ 、 ???? ?? 、 ????。??????? っ ?。」（「 」 ? ? ??? ）。????、 。?? ? ? 、 っ 、??? 、 ? っ?。 ? 、???? ? ? 、 っ 。?? 、 ? ??? ?、 ? 、?? ?っ? 、? ? っ??? ?。?? ? （??） ? 。?? 「????? 」 ? 、「?? ?、 ??? ??? ?っ 。」 。 、「??? 、 」 。?? 『? ? 』 ? ? 。
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　女性史研究　第27集
　　特集　明治31年「身分登記簿」を復活せよ
石塚正英
頸城野のフェティシュ信仰
　一法定寺石巨群の比較宗教学的分析一
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